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Chondrichthyens mésozoïques du Grand Duché de Luxembourg
par
D o m i n i q u e  D E L S A T E  (* )
R ésum é: R appel des fau n es d e  C h o n d rich th y en s  d u  G ran d  D uché d e  L uxem bourg  p récéd em m en t décrites . Des 
spéc im ens n o u v eau x  so n t signalés. D escrip tion  d 'u n e  d e n t d 'Acrodus d e  l 'H e ttan g ien  d e  B urm erange , e t d 'u n e  
d en t d'Hybodus grossiconus d u  Toarcien in férieur d e  Soleuvre. D eux aigu illons d e  nageoire  do rsa le  d 'H y b o d o n to id ea , 
d e  l'H e tta n g ie n  (Brouch) et d u  T oarcien (Soleuvre), so n t p résen tés . Iden tifica tion  form elle  d u  gen re  Sphenodus 
p arm i les d e n ts  d u  Bajocien luxem bourgeo is.
M ots-clés: C h o n d rich th y es , M ésozo ïque, L uxem bourg .
A bstrac t: P rev iously  desc rib ed  C h o n d rich th y es  tee th  from  th e  G ran d  D uchy  of L u xem bourg  a re  rem in d ed . N ew  
spec im ens a re  re p o rted . A  to o th  o f Acrodus from  th e  H e ttan g ian  of B u rm erange  an d  a to o th  of Hybodus grossiconus 
from  th e  low er T oarcian of So leuvre are  d escrib ed . A v ery  large  fin sp ine  from  the  L ow er T oarcian of So leuvre and  
a sm all one from  the  H e ttan g ian  of B rouch are  in tro d u ced . Som e Bajocian tee th  a re  ass ig n ed  to  th e  gen u s Sphenodus.
K ey w o rd s: C h o n d rich th y es , M esozoic, L uxem bourg
K u rz fa ssu n g : Ein Z ah n  vo n  Acrodus au s  d em  H e tta n g iu m  von  B ürm en ingen  w ird  beschrieben ; e in  Z ah n  au s d em  
U nter-T oarcium  von  Z o lv e r w ird  Hybodus grossiconus zu g eo rd n e t. Z w ei fossile S tacheln  vo n  R ückenflossen , e iner 
au s d e m  H e ttan g iu m  (Brouch) u n d  e in e r au s d em  T oarcium  (Soleuvre) stam m en  von  H y b o d o n to id ea . E inige 
Z äh n e  d es T oarcium s u n d  B ajocium s w e rd e n  d e r  G a ttu n g  Sphenodus zugew iesen .
S ch lüsse lw örter: C h o n d rich th y es , M esozoicum , L uxem burg
* D o m in ique  DELSATE: C en tre  d e  R echerches L orra ines (B-6760 E the) ou  5 R ue d u  Q u a rtie r  (B-6792 B attincourt), 
B elgique.
I n t r o d u c t i o n
Le C en tre  d e  R echerches L orra ines, le Service G éo log ique  d e  B elgique e t l 'In s ti tu t R oyal d e s  Sciences N atu re lles  
d e  B elgique o n t en trep ris  co n jo in tem en t l 'ex p lo ra tio n  sy s tém atiq u e  d es d iffé ren ts  n iv eau x  d u  M ésozo ïque g ra n d - 
d u ca l a insi q u e  l'ex am en  d es co llections n a tio n a les  ou  p rivées ex is tan tes. C ette  co llabo ra tion  a p erm is  d 'é te n d re  la 
conna issance  d es faunes d e  C h o n d rich th y en s  d e  certa in s  d e  ces n iveaux .
Le b u t p rem ie r d e  ce trav a il est d e  p o sitio n n e r les d ifféren ts taxons recensés su r  l'échelle  s tra tig rap h iq u e , le second  
est d 'e n  p ro p o se r u n e  id en tif ica tio n  sy s tém atiq u e  la p lu s  p réc ise  possib le.
P ar leu r ra re té  ou  leu r é ta t so u v en t frag m en ta ire  o u  rou lé , les restes d e  C h o n d rich th y en s  d u  Trias et d u  Ju rassiq u e  
son t encore in su ffisam m en t co n n u s p o u r g a ra n tir  ce rta ines  a ttr ib u tio n s  spécifiques, vo ire  génériques. D e g ran d s  
g ro u p es , com m e les H y b o d o n tifo rm es  p a r  exem ple , a tte n d e n t u n e  rév ision  déta illée , ho rs  d e  p ro p o s 
d e  ce travail.
U ne é tu d e  p ré lim in a ire  ( DELSATE, 1992 ), b asée  su r  u n  m a té rie l réco lté  p a r  l 'é q u ip e  des C o llab o ra teu rs  d u  M usée 
d 'H is to ire  N a tu re lle  d e  L u xem bourg , av a it p e rm is  d e  p ré se n te r  u n e  p rem ière  liste  des fau n es  d e  C h o n d rich th y en s  
d u  G ran d -D u ch é  :
Muschelkalk : Hybodontidae : Hybodus plicatilis ; Acrodontidae : Acrodus cf. gaillardoti, A . cf. lateralis, A. cf. 
substriatus.
Norien: Hybodontidae : Hybodus m inor ; Polyacrodontidae : Lissodus sp.
Rhétien : Hybodontidae : Hybodus m inor ; Polyacrodontidae : Lissodus minimus.
Hettangien : épine de nageoire d'Hybodontoidea, Chimeroidei : Myriacanthidae indét.
Sinémurien ,Lotharingien ,Carixien : nihil.
Domérien : Synéchodontiformes : Palaeospinacidae ?
Toarcien ( couche à crassum ) : Synéchodontiformes : Palaeospinacidae ; Orectolobiformes : Annea sp, Palaeo- 
brachaelurus sp; Heterodontiformes : Heterodontus sarstedtensis ; Incertae sedis : Squalogaleus vel 
Protospispinax, Jurobatos ; Batomorphii : cf. Spathobatis.
Bajocien inférieur : Acrodontidae ; Asteracanthus sp ; Synéchodontiformes : Palaeospinacidae vel Sphenodus. 
Bajocien moyen : Synéchodontiformes : Paleospinacidae vel Sphenodus.
La prospection systématique du Jurassique luxembourgeois continue, et de nouveaux spécimens ont été mis à 
jour ou prêtés pour étude.
Ce travail présente ces nouveaux spécimens, enrichissant ainsi les listes fauniques, et précise certaines identifications 
antérieures .
P a l é o n t o l o g i e  s y s t é m a t i q u e
Superclasse Chondrichthyes Huxley, 1880 
Classe Elasmobranchii Bonaparte, 1838 
Cohorte Euselachii Haty, 1902 
Superfamille Hybodontoidea Zangerl, 1981
Famille Hybodontidae Owen, 1846
Genre Hybodus Agassiz, 1837
Hybodus grossiconus Agassiz, 1843
Provenance : "Nodule" avec septa de calcite. Travaux routiers de la Collectrice du Sud à Soleuvre. Le spécimen a 
été découvert par Mr. Guy Kronz (Soleuvre) et offert au Musée national d'Histoire Naturelle de Luxembourg, où 
il porte le N° TU835.
Géologie : zone à Hildoceras bifrons, Toarcien inférieur. Faune d'accompagnement : U nguia  sp., Dactylioceras cf. 
commune.
D e s c r i p t i o n  :
D im ensions : la rg eu r m és io d is ta le  conservée  (base d e  la couronne): 7 m m ; H a u te u r  d e  la cu sp id e , d e  la b ase  d e  la 
co u ro n n e  à l 'ap ex  : 9 m m .
Il s 'a g it d 'u n e  co u ro n n e  su r  g an g u e , p ré se n ta n t sa face labiale. Elle est ap la tie  lab io -lingua lem en t. La face exposée  
p ré sen te  en  section  u n e  convex ité  ne tte ,- p ra tiq u e m e n t u n e  an g u la tio n  -, d o n t le so m m et co rre sp o n d  à u n e  crête  
vertica le  m ousse , s 'é te n d a n t d e  la b ase  d e  la co u ro n n e  à  l'apex .
L 'ém ail e s t b rillan t, d e  fins tra its  d e  frac tu re  v erticau x  a tte ig n en t l'apex . La base  d e  la co u ro n n e  p ré sen te  u n e  
v in g ta in e  d e  p lis v erticau x  fins, a tte ig n an t en v iro n  le tie rs  d e  la h a u te u r  d e  la cou ronne . C es p lis  ne s 'a n a s to m o se n t 
pas. S ur la convexité , u n  p li m éd ian  p ré sen te  u n e  base  p lu s  m arq u ée . La co u ro n n e  se com pose  d 'u n e  seu le  cu sp id e , 
en  fo rm e d e  lam e tr ian g u la ire  inc linée  d is ta lem en t. Les d eu x  b o rd s  d e  la cu sp id e  so n t fo rt tran ch an ts . Le bord  
m ésial est convexe avec u n e  ju p e  concave ab im ée; le b o rd  d is ta l est d ro it, avec à sa base  u n  ta lon , san s véritab le  
cu sp id e  la téra le . Seule est v is ib le  u n e  m in im e  p a rtie  d e  la p o rtio n  d is ta le  d e  la racine.
Textfigure 1. Hybodus grossiconus A G A S S IZ .
d'après W O O D W A R D  1916
Texfigure 2. Hybodus ensis W O O D W A R D  
d'après PATTER SO N  1966
Discussion :
W oodw ard  (1889) red écrit Hybodus grossiconus A gassiz , 1843 (trad u c tio n  libre):
" D en ts avec u n e  co u ro n n e  trè s  h a u te  e t fo rt com prim ée. C u sp id e  très la rge  et p ra tiq u e m e n t d ro ite  chez les d en ts  
les p lu s  g ran d es , m ais p lu s  é tro ite  chez les d e n ts  p lu s  petites. D eux  à tro is cu sp id es  accessoires é tro ites et p o in tues. 
La su rface  d e  la co u ro n n e  est m arq u ée  p a r  d es p lis  v erticau x  fins e t n o m breux , s 'é te n d a n t ju sq u 'au x  apex  des 
cu sp id es  accessoires, m ais n 'a tte ig n a n t l'ap ex  d e  la cu sp id e  p rin c ip a le  q u e  chez les pe tite s  d en ts  po sté rieu res . La 
rac ine  est co m p rim ée  an té ro -p o sté rieu rem en t (lab io -lingualem en t).
Distribution : Bathonien d'Angleterre et de Normandie. "
La figu re  de  W oodw ard  (P late XI, Fig.4) m o n tre  u n e  d e n t an té rieu re , avec cusp ides accessoires (Fig.2, A), et convien t 
donc  m al à u n e  co m p ara iso n  avec la d e n t luxem bourgeo ise , latérale . N éan m o in s  les ca rac té ris tiques p rinc ipa les  
so n t b ien  p résen tes  chez le spéc im en  TU835.
W oodw ard  (1916), cité p a r  P a tte rso n  (1966, p .296) fait rem arq u e r la ressem blance  en tre  les fo rm es d e Hybodus ensis 
(fig.2,B, p o u r  co m para ison ) d u  P urbeck ien  e t Hybodus grossiconus A gassiz , d u  Ju rassiq u e  m oyen  et supérieu r.
La d e n t TU 835 p ré sen te  éga lem en t d es s im ilitu d es  avec:
- Sphenodus : m ais la cu sp id e  p rin c ip a le  se ra it p lu s  épa isse  e t d e  section  p lu s  convexe, les a rê te s  p lu s
tran ch an te s  (lam es).
- Synechodus : la co u ro n n e  p ré sen te  éga lem en t u n  aspec t tran ch an t, m ais d e  section  d ifféren te .
- L am nifo rm es : la base  d e  la co u ro n n e  ne p ré sen te  p as d e  p lis co m p arab les  à ceux d e  TU 835, le profil d e  la
c u sp id e  et la s tru c tu re  d e  la rac ine  so n t d ifféren ts. G én éra lem en t, chez les L am nifo rm es, la face 
lin g u a le  est la p lu s  convexe, la face lab ia le  é tan t p re sq u e  p lane , co n tra irem en t à la d e n t TU835, 
d o n t la face lab ia le  p résen te  éga lem en t u n e  convexité.
Le Dr. C .D uffin  (L ondres) a co m p aré  TU835 avec d es spécim ens conservés au  B ritish M useum  (N a tu ra l H isto ry ) 
a insi q u 'à  l'U n iv e rs ité  d e  C am b rid g e , et confirm e l'id en tifica tio n  Hybodus grossiconus.
Hybodus sp . indet.
Hybodus à p lis verticaux  b ien  m arq u és, n a issan t ir rég u liè rem en t su r  la cu sp ide ; ce rta in s  son t o rn és d 'u n e  n o d o sité  
leu r base; m a lh eu reu sem en t la con se rv a tio n  e t l 'é ta t d e  d ég ag em en t ne  p e rm e tten t ac tu e llem en t p as d 'id e n tif ie r  
p lu s  p réc isém en t ces den ts .
D im ensions: co u ro n n e  d e  h a u te u r  p ro ch e  d u  cen tim ètre .
P rovenance : Soleuvre.
G éo lo g ie : Les d e n ts  se tro u v e n t su r  la face in fé rieu re  d e  la couche cen tim é triq u e  grésifiée  à be lem n ite s  qu i m arq u e  
la lim ite  en tre  la couche à Coeloceras crassum e t la zone  à Hildoceras bifrons. U n m a térie l p lu s  a b o n d a n t en  p ro v en an ce  
d e  ce n iv eau  p e rm e ttra  p eu t-ê tre  u n e  id en tif ica tio n  au  n iv eau  d e  l'espèce .
Fam ille A c ro d o n tid ae  C asier, 1959 
G en re  A cro d u s A gassiz , 1837 
A cro d u s nobilis A gassiz , 1837
G ro u p e  d e  d en ts  d 'Acrodus, su r  g an g u e , iden tif iées  vers 1935-1936, p a r  M rs. G. F aber et M. F erran t, conservées 
d a n s  les C o llections d u  M usée  N a tio n a l d 'H is to ire  N a tu re lle  à L uxem bourg . C es spécim ens m 'o n t é té  am ica lem en t 
signa lés p a r  Mr. L. R eichling  (A cadém ie d es Sciences, L uxem bourg). Ils p o rta ie n t la d én o m in a tio n  Acrodus arietis 
Q u e n s te d t, 1858. Je n 'a i  ju s q u 'à  p ré se n t p a s  p u  re tro u v e r  ces sp éc im en s  d a n s  les C o llec tio n s d u  M usée  d e  
L uxem bourg .
L 'ancienne a ttr ib u tio n  spécifique  “arietis" a  tra it  au x  couches à Coroniceras (Arietites) bucklandi.
P rovenance: Q u a rtie r  H o llerich  à L uxem bourg .
Age: S iném urien , M arne  e t C alca ire  d e  S trassen  .
Acrodus nobilis vel anningiae A gassiz
U ne d e n t iso lée, é tiq u e tée  Acrodus nobilis, N °ca ta lo g u e  H E 195 d u  M usée  d 'H is to ire  N a tu re lle  d e  L uxem bourg , a 
é té  réco ltée  v e rs  1942. Ses d im en sio n s  so n t 2 cm  d e  lo n g u e u r m és io d is ta le  conservée  (la d e n t est cassée à u n e  
ex trém ité), 1 cm  d e  la rg eu r " lab io -lingua le  " (au  n iv eau  d e  l 'ép a iss issem en t g lobu leux  fo rm an t la cu sp id e  cen trale) 
et 0,5 cm  d e  h a u te u r  m axim ale.
En v u e  occlusale, la co u ro n n e  p ré sen te  u n  im p o rta n t é la rg issem en t lab io -lingua l g lobu leux  (1 cm  d e  largeur) 
co n s titu an t u n e  cu sp id e  cen tra le  p ro ém in en te , e t d eu x  ex p an sio n s  p lu s  fines (env iron  0,5 cm  d e  largeur). Seule 
l 'u n e  d e  ces ex p an sio n s est conservée  e t m o n tre  d eu x  légers é larg issem en ts; c e p e n d a n t a u c u n e  a u tre  véritab le  
cu sp id e  ne  s 'in d iv id u a lis e  s u r  les ex p an sio n s m ésia le  e t d is ta le  d e  la d en t. Les b o rd s  d e  la cu sp id e  cen tra le  son t 
a sym étriques: le b o rd  p ré se n ta n t la convex ité  la p lu s  fo rte  e s t co n sid é ré  com m e in te rn e , o u  " lin g u a l" . H E 195 
p ré sen te  u n e  crê te  occlusa le  lo n g itu d in a le  ne tte , in te rro m p u e  p a r  u n e  su rface  d 'a b ra s io n  au  n iv eau  d e  l’apex  d e  la 
d en t. L 'o rn em en ta tio n  v a rie  u n  p e u  d 'u n e  face à  l 'a u tre  . D 'u n  côté, (face su p p o sée  lingua le ), les p lis  p a rta n t d e  la 
crê te  ou  d e  l 'ap ex  so n t serrés, verticau x  ou  su b v erticau x , fo r tem e n t su bd iv isés ; d es p lis verticaux  m in u scu les  son t 
ég a lem en t p résen ts , a in s i q u e  d e  b rèv es  ram ifica tions h o rizo n ta le s  b ran ch ées  p e rp e n d ic u la ire m e n t su r  les p lis  . 
D e l 'a u tre  cô té  (face su p p o sée  labiale), les p lis  so n t p lu s  fo r tem e n t ob liq u es (su rto u t à p ro x im ité  d e  l 'a p e x  ), u n  
p e u  p lu s  espacés, ég a lem en t su bd iv isés ; d e  b refs p lis  v e rticau x  ex is ten t égalem en t.
U n frag m en t d e  g an g u e  em p êch e  d 'é tu d ie r  la face basa le  d u  spécim en.
P rovenance : "Angulatusschichten, U nt.L ias, B ü rm en ingen" .
D iscu ss io n : Acrodus nobilis, com m e Acrodus anningiae (= undulatus ), e s t p lu tô t s ig n a lé  d a n s  le S in ém u rien  q u e  
d an s  l'H e ttan g ien , p a r  exem ple  à Lym e R egis (D orset) a insi q u e  d a n s  le S iném urien  belge  (CASIER 1959, DELSATE 
& D U FFIN  1993). La d iscu ss io n  d e  l 'a p p a r te n a n c e  d u  ty p e  undulatus ( = anningiae ) à la fo rm e ju v én ile  à'Acrodus 
nobilis ( W O O D W A R D  1889, p .289 ) n 'e s t p as  close (C asier 1959). C hez  HE 195, la c rê te  lo n g itu d in a le  b ien  m arq u ée  
a insi q u e  la cu sp id e  cen tra le  p ro ém in en te  so n t d es  ca rac té ris tiq u es év o q u an t A. anningiae p lu tô t q u 'A  nobilis. 
C hez  cette  d e rn iè re  espèce , la  crê te  lo n g itu d in a le  n 'e s t q u 'u n  sim p le  filet o ù  se  re jo ignen t les o rn em en ta tio n s  
lab ia le  e t lingua le , e t la cu sp id e  cen tra le  est p e u  d év e lo p p é e , en  p a rticu lie r  su r  les d e n ts  an té r ieu re s . A insi H E 195 
s 'av è re  fo rt p ro ch e  d e  la d e n t fig u rée  P l.l ,  fig.3 p a r  C asie r 1959, com m e Acrodus undulatus ( = anningiae ).
Famille Polyacrodontidae Glyckman 1964 
Genre Lissodus Brough, 1935 
Lissodus cf. minimus (Agassiz, 1834).
Une forme minuscule de Lissodus cf. m inimus a été identifiée dans le tri des sédiments du Muschelkalk couches ( à 
Ceratites nodosus ) de Moersdorf (Carrière Heselbierg). Une étude globale de la faune ichtyologique de ce gisement 
est en cours (Duffin et Delsate).
Lissodus lepagei Duffin, 1993
Cette nouvelle espèce a été créée pour Lissodus du Norien de Medernach (Rinckebierg), sur base de sa taille, de 
son ornementation particulière et de la présence d'un apron labial souvent très développé, portant même une 
cuspide accessoire .
Genre Palaeobates Meyer,1849
Palaeobates angustissimus Meyer, 1849
Cette forme s'ajoute à la liste faunique du Muschelkalk ( Couches à Ceratites nodosus ) de Moersdorf (Carrière 
Heselbierg). ( DUFFIN & DELSATE, en préparation ).
Famille Hybodontidae ou Polyacrodontidae 
Aiguillons dorsaux
1°: Un aiguillon dorsal de taille remarquable (environ 25 cm) a été découvert par Mr.Kurt Meiers ( Losheim). 
( Planche 1 ,fig. 3 ). Provenant du Toarcien inférieur ( Zone à Hildoceras bifrons ) de Soleuvre, travaux de la Collectrice 
Sud, cet aiguillon de section subtriangulaire présente une quinzaine de fortes côtes sur sa face latérale exposée. La 
face postérieure, incomplètement dégagée, montre une rangée de denticules longitudinaux.
2°: Un petit aiguillon dorsal (4 cm de longueur conservée) a été récolté par Mr. Kurt Meiers, dans 1' Hettangien de 
la carrière de Brouch ( Zone à Schlotheimia angulata ) (Planche l,fig. 4). La section transverale est ovale. La face 
latérale présente une vingtaine de très fines côtes longitudinales parfois décorées de tubercules. La face postérieure, 
très incomplètement dégagée, montre 6 gros denticules lisses, bas, comprimés latéralement et inclinés distalement, 
presque jointifs, ainsi qu'un petit tubercule plissé situé entre 2 denticules.
Les figurations, descriptions et diagnoses différentielles d'aiguillons dorsaux mésozoïques connus sont 
insuffisamment précises pour tenter de les identifier au niveau générique ou spécifique.
Subcohorte Neoselachii Compagno, 1977 
Superordre Squalomorphii Compagno, 1973 
Ordre Synechodontiformes Duffin & Ward ,1993 
Famille Orthacodontidae (Glyckman, 1957)
Genre Sphenodus Agassiz, 1843
Les dents du Bajocien luxembourgois ainsi désignées ont été figurées ( Delsate, 1992 ). L'absence de racine laissait 
planer un doute sur leur attribution. Il pouvait s'agir de Palaeospinacidae, ou d'Orthacodontidae (Sphenodus) ou 
encore d'un Lamniforme ancestral. D'autres dents très semblables, provenant également de niveaux bajociens 
m'ont été confiées par Mr. Robby Haas ( Kayl ): certaines de celles-ci ont conservé des fragments de racine.
Provenance et Géologie : Bajocien inférieur du Prënzebierg et du Rollesbierg ( Rodange, Niederkorn ), Bajocien 
moyen de Rumelange.
(d'après Cappetta, 1987); d: vue labiale de Sphenodus macer (d'après Schweizer, 1964).
Discussion :
Ces dents ont été comparées à une collection de dents semblables en provenance de Hanovre ( Dr. D.Thies, Institut 
für Geologie und Palaeontologie der Universität Hannover ), ainsi qu'avec celles décrites et figurées par DE 
B EA U M O N T  1960 , SCHW EIZER 1964, DUFFIN et W ARD 1993.
Leur attribution au genre Sphenodus Agassiz, 1843 ( synonyme de Orthacodus Woodward, 1889 ) en résulte.
Des dents isolées de Sphenodus helveticus ( De Beaumont, 1960 ) du Lotharingien du Tessin, des dents de Sphenodus 
macer ( Quenstedt ) = Sphenodus nitidus  Wagner 1863, de Nusplingen, et un squelette partiel 
(Solnhofen) de Sphenodus nitidus  Wagner, 1863 permettent de préciser les caractéristiques générales des dents de 
Sphenodus ( Textfigure 3 ), et de les comparer aux spécimens du Bajocien luxembourgeois:
Dents allongées et minces, dont la hauteur varie de 1 à 24 mm ( Sphenodus helveticus ) et atteint même 39 mm 
(Callovien du Württemberg) et 50 mm (Sénonien de Suède).
En section, la face linguale présente une forte convexité, tandis que la face labiale est presque plane (parfois 
creusée d'une dépression au-dessus de la base).
La couronne présente une arête distale et une arête mésiale très tranchantes, bordées par une rainure formant des 
"lames tranchantes ". L'apex est lisse et relativement aigu.
La partie inférieure de la couronne présente sur ses deux faces de fines stries longitudinales, plus marquées à la 
base, en particulier sur la face linguale. Parfois la couronne est totalement lisse.
La couronne présente de profil une courbure sigmoïdale : la base de la couronne est convexe vers le côté labial, le 
sommet de la couronne est convexe vers le côté lingual.
La couronne est soit symétrique (grandes dents antérieures et dents moyennes), soit inclinée distalement (dents 
latérales et postérieures).
D es d en ticu le s  accessoires so n t p résen ts  su r  les d e n ts  la té ra les  p lu s  petites , b ien  d issociés d e  la cu sp id e  principale : 
u n  seu l d en ticu le  su r  u n  flanc ou  u n  d en ticu le  su r  u n  flanc et d eu x  su r  l'au tre . D es d e n ts  d e  Sphenodus d u  V olgien 
d e  M oscou  p o ssèd en t d eu x  ou  tro is d en ticu le s  d is tau x  e t d eu x  ou  tro is m ésiaux .
Les d e n ts  les p lu s  pe tite s  (1 m m  d e  la rg eu r m ésio -d ista le) so n t ap la ties .
Souven t seu le  est conservée la couronne, la racine é tan t en vah ie  et d é tru ite  p a r  Mycelites ossifragus Roux. C onservée, 
la  rac ine  est rec tan g u la ire  en  v u e  lab iale  o u  linguale , p lu s  la rge  q u e  h au te , e t n o n  b ilobée  (co n tra irem en t aux  
L am niform es). Le b o rd  in fé rieu r d e  la face lab ia le  m o n tre  u n e  ran g ée  h o rizo n ta le  d e  p e tits  fo ram in a  n u tritifs . Vue 
d 'e n  bas, la rac ine  p lan e , a u n e  fo rm e d e  trap èze  à g ra n d  cô té  labial, avec des canaux  ou  d es sillons d e  d irec tion  
lab io -lin g u a le . La ra c in e  e s t d u  ty p e  " a n a u la c o rh iz e  m o d ifié "  ( D U FF IN  & W ARD 1993 ) o u  "p s e u d o p o -  
lyau laco rh ize" ( THIES 1993 ).
U n sillon  h o rizo n ta l sép are  la co u ro n n e  d e  la base  en  face labiale. P arfo is la lim ite  lin g u a le  form e u n  arc d e  cercle 
d o n t la convexité  est d ir ig ée  v e rs  l 'ap ex , ta n d is  q u e  la lim ite  lab iale  fo rm e u n  arc d e  cercle d o n t la convexité  
reg ard e  v e rs  la base  (d en ts  d u  C allov ien  d u  W ürttem berg).
D is tr ib u t io n  : Ju rass iq u e  in fé rie u r à Paléocène in fé rie u r ; E urope, R ussie, A frique.
La m o rp h o lo g ie  des  d e n ts  d u  Bajocien g ran d -d u c a l ( DELSATE 1992 ) co rresp o n d  p a rfa item en t à cette  descrip tion : 
a in s i RB334 et RB335 so n t des d e n ts  an té rieu res , BM262 e t BM263 so n t d es d e n ts  la térales.
S ignalons q u e  le g isem en t français d e  L onglav ille  p rès  d e  L ongw y ( Toarcien, C ouches à crassum ) a ég a lem en t
fourn i d es  cu sp id es d e  Sphenodus, ce q u i d ém o n tre  u n e  ex tens ion  s tra tig ra p h iq u e  Toarcien - Bajocien, p o u r le
Ju rass iq u e  d e  L orraine.
R em arq u e  s u r  la sy s té m a tiq u e  de  Sphenodus :
CAPPETTA  (1987) p lace Sphenodus p a rm i les H exanch ifo rm es ( S qu a lo m o rp h ii ) à cause  d e  la s tru c tu re  d e  la 
racine, q u i ne  d iffère d e  celle d es H exancho ide i q u e  p a r  l 'an g le  b asa i p ro ch e  d e  90° ( an g le  trè s  a ig u  chez les 
H exancho idei ). Sphenodus a é té  au ss i rap p ro ch é  d es Isu rid ae  ( L am nifo rm es ), m ais  p ré sen te  avec ceux-ci des 
d ifférences exclusives, ay a n t ju stifié  la c réa tio n  d e  la fam ille  d es O rth aco d o n tid ae .
THIES (1993) considère  P a laeosp inacidae  ( Palaeospinax, Synechodus, Paraorthacodus ) e t O rth aco d o n tid ae  ( Sphenodus) 
com m e g ro u p es  -soeurs, p a rta g e a n t com m e sy n ap o m o rp h ie  u n e  rac ine  p seu d o p o ly au laco rh ize .
D UFFIN  e t WARD (1993) p lacen t Sphenodus p a rm i les S ynéchodon tifo rm es ( P alaeosp inac idae  + O rth aco d o n tid ae ), 
g ro u p e -so eu r d es H exanch ifo rm es.
Fam ille  P a laeo sp in ac id ae  (sensu  THIES 1993)
P a laeo sp in ac id ae  indét.
Des restes d e  sélaciens, rep résen tés  p a r  d es cu sp id es  p rin c ip a le s  e t accessoires, o n t é té  iso lés p a r  tr i a u  m icroscope 
d e  séd im en ts  p ro v en an t d e  G asperich , d a té s  d u  L o th arin g ien  su p é r ie u r  ou  d u  C arix ien  basai. L eurs d im en sio n s 
v a rien t en tre  u n  et cinq  m illim ètres.
Incertae  o rd in is  
Nemacanthus monilifer
A iguillons do rsau x  d e  position  sy s tém atique  im précise, a ttrib u és avec d o u te  aux  P alaeosp inacidae. C arène  ém aillée 
su r  le b o rd  an té rieu r, tu b e rcu les  e t fo rtes côtes lo n g itu d in a le s  su r  les faces la téra les, tu b ercu les  su r  les 2 bo rd s 
la té rau x  d e  la face p o sté rieu re . Q u e lq u es  frag m en ts  cen tim é triq u es o n t é té  récoltés.
P rovenance  : M ed ern ach  (R inckebierg) : N o rien  .
Classe Holocephali 
Ordre Chimaeriformes 
Famille Myriacanthidae Woodward, 1889
Genre Halonodon Duffin, 1984 
Halonodon luxembourgensis Duffin & Delsate 1993
Le spécimen BR 739, plaque dentaire inférieure postérieure droite de Chimère, provenant de l'Hettangien de 
Brouch, a été identifié comme appartenant au genre Halonodon Duffin, 1984 connu du Sinémurien belge 
( Huombois ) par Halonodon warneri. Certains détails de sa morphologie et 1' absence de zone triturante labiale ont 
justifié la création d'une espèce nouvelle.
Remarques sur la note préliminaire (Delsate 1992) :
- Le genre Acrodus (p.182 et 184) est un membre de la famille des Acrodontidae CASIER.
- Le genre Lissodus ( p.184 ) est un Polyacrodontidae G LY C K M A N .
- Dans la colonne stratigraphique ( DELSATE 1992, p.192), le faisceau calcaire de la minette luxembourgeoise est 
inséré dans l'Aalénien, alors que Maubeuge 1964 le considère d'âge Toarcien supérieur. L'Aalénien grand-ducal 
est atrophique : conglomérat ou interruption de sédimentation.
Conclusions
Le riche potentiel paléoichthyologique des séries triasiques et jurassiques du Nord Est du Bassin de Paris est mis 
en évidence, ainsi que la diversité des taxons représentés.
La liste actualisée des Chondrichthyens mésozoïques du Grand - Duché de Luxembourg s'établit désormais comme 
s u i t  :
Muschelkalk : Hybodontidae : Hybodus p lic a tilis , Acrodontidae : Acrodus g a illa rd o ti ; Polyacrodontidae : 
Lissodus cf. m inimus, Palaeobates angustissimus
Norien: Hybodontidae : Hybodus m inor, Polyacrodontidae : Lissodus lepagei 
Rhétien : Hybodus minor, Lissodus m inimus.
Hettangien : épine de nageoire d'Hybodontoidea, Acrodus nobilis, et Myriacanthidae: Halonodon luxembourgensis 
Sinémurien : Acrodus nobilis vel anningiae
Lotharingien ou Carixien : cuspides de Synéchodontiformes : Palaeospinacidae ?.
Domérien : Synéchodontiformes : Palaeospinacidae ?
Toarcien :
- Zone à bifrons : Hybodus grossiconus, aiguillon dorsal d'Hybodontoidea indét.
- Jonction zone à bifrons et couches à crassum : Hybodus sp.
- Couches à crassum : Synéchodontiformes : Palaeospinacidae ; Orectolobiformes : Annea sp, Palaeobrachaelurus 
sp ; Hétérodontiformes : Heterodontus sarstedtensis ; Incertae sedis : Prolospinax, jurobatos ; Batomorphi in 
déterminés.
Bajocien inférieur : Acrodontidae : Asteracanthus sp, Synéchodontiformes : Sphenodus sp.
Bajocien moyen : Synéchodontiformes : Sphenodus sp.
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Figure 4. Carte des localitées citées ou prospectées: Be: Belvaux, Br: Brouch, Bu: Burmerange, G: Gasperich, Ho: 
Hollerich, Ju: Junglinstir, Lu: Luxembourg, Me: Medernach, Mo: Moersdorf, Pr: Prenzbierg, Ru: Rummelange, 
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P l a n c h e  1
1. Hybodus grossiconus du Toarcien de Soleuvre.
2. Acrodus nobilis vel anningiae de l'Hettangien de Burmerange.
3. Aiguillon dorsal du Toarcien de Soleuvre ( Collection K.Meiers, Losheim ).
4. Aiguillon dorsal de l'Hettangien de Brouch ( Collection K.Meiers, Losheim ).
5. Sphenodus du Bajocien du Prenzbierg et du Rollesbierg: a: dent antérieure (RB335), b: dent latérale (BM263).
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